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1980年代後半期フィリピン、イフガオ調査についての内省的研究
バナウェ町とハパオ村、その政治家たちを中心に  熊　野　　　建  （ 1 ）
ソーシャルメディア上の情報拡散の特性
―東日本大震災時のデマの事例とハブの役割  安　田　　　雪  （ 33 ）
上海の多文化家族
中国人配偶者と上海で暮らす日本人女性を中心に  酒　井　千　絵  （ 47 ）
社会システムのデザインに向けて
構造＝機能理論による定式化  髙　瀬　武　典  （ 73 ）
資料
Visual Basicによるネットワークプログラミングと社会心理学への応用
社会的ジレンマを理解するためのネットワーク・ゲームの作成  久　本　博　行  （ 93 ）
研究ノート
関西大学社会学部メディア専攻の前史  水　野　由多加  （ 129 ）
国家公務員の政治活動の自由とその制限
―二つの最高裁2012年12月 7 日第 2小法廷判決（堀越国公法事件 刑集66巻
12号1337頁・世田谷国公法事件 刑集66巻12号1722頁）―   松　井　修　視  （ 139 ）
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Refl exive Study on Fieldwork among the Ifugao Peoples on Northern Luzon 
during the Latter Half of 1980s:
Focused on Local Politicians in Banawe and Hapao  Takeshi KUMANO  （ 1 ）
Information Dissemination in Social Media:
Hubs and Demagogues  Yuki YASUDA  （ 33 ）
Multi Culutural Families in Shanghai:
Cases of Japanese Women Living with Their Chinese Husbands in Shanghai
 Chie SAKAI  （ 47 ）
An Introduction to Social Systems Design
A formulation based on structural-functional theory  Takenori TAKASE  （ 73 ）
Network programming with Visual Basic and its application to social psychology
Creating of network games to understand social dilemmas
 Hiroyuki HISAMOTO  （ 93 ）
A Prehistory of the Media Studies Major at the Faculty of Sociology, Kansai University
 Yutaka MIZUNO  （ 129 ）
Government Employees’ Freedom of Political Expression and Its Regulation
 Shuji MATSUI  （ 139 ）
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